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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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TBMAS DEL DIA 
LOS 1DECIR1ETOS IDE IRESTIRIICCIIO^ES 
Es una Ley hlstótici que, después 
los año» de las vacas gordas, su-
cedan otro» de austeridad y come-
dimiento en lo» gasto» públicos, 
siendo lástima que quiene» ocasio 
naron con su» prodigalidades el des-
barajuste presupuestado, no puedan 
participar luego de las restricciones 
que impone el restabiecimienío de 
la balanza económica, Má», como 
los despropósito» colectivos suelen 
engent*rarae en comda, era por la 
participación directa de su comi-
sión, era por la simple permisión de 
los mismos, de ahí que el desequili-
brio económico de una sociedad de-
bao subsanarle sin distinción cuan-
tos en ella participan. 
La orgía presupuestaria, por con-
a guíente, deben purgarla lo os los 
ciudadanos, aunque sólo algunos 
contribuyeron a originarla. Los da-
ños colectivos van seguidos de repa-
raciones también colectivas. 
ooco tiempo más se habría agotcdo 
oor completo. 
Era, pues, imprescindible la rad!. 
cal organización de los servicios 
administrativos como punto inicial 
para las restricciones de gastos fun-
cionales del Estado. Y para ello, 
nnda mejor que comenzar por exi-
girle al funcionarlo público la asis-
tencia diaria y puntual a sus obHg 
clones, no sin reajustar antes las co-
rrespondientes escalas, del personal 
clasificándolo en sus dos escalas 
únicas, la técnica y la auxiliar; de 
modo que exista únicamente el fun-
cionarlo—funcionario, esto ea, el 
que ingresó por la vía normal de la 
oposición o e' concurso, quedando 
' pxclnído el funcSonarlo—po-ítlco, 
ve dadero cáncer de las nóminas del 
Estado y parásito que sufre el fun-
cionarlo auténtico, que resulta si 
cabe el mayor perjudicado con la 
agregación de esos Interinos a fun-
En este sentido hay que lnterpre-|clonea que aln saber ni querer reall-
tar los diecisiete decretos que cous-jZíir ninguna función, sólo les intere-
tltuyen la llamada Ley de Restric-I,,,, vl8lta mensual al habilitado, 
clones, cuyo contenido es una tera-j Desoués de lo anteriormente ex-
péutica necesaria, y como tal la I cesado, no habremos de consignar 
aceptarán sin duda todos los espa-|nue8tra opinión totalmente adicta a 
fióles y aun los funcionarlos dlrec- las dlsposicionas ministeriales sobre 
tamente afectado». Porque, a la ei nuevo régimen de gratificaciones, 
postre, y unque sea doloroso tener jja8tos ¿e representanción, dlete». 
que confesarlos, los que de cual-
quier modo prepararon la política 
del 14 de Abril, con su colaboración 
decidida o simplemente con su vo-
to, ¿no estaban dispuestos a acep-
tar todas las consecuencias de su 
conducta, incluso la del desenfreno 
de las concupiscencias de aquellos 
que. sintiendo enh ilar la Iniciacióa 
de una vida nueva para España, lo 
que en rigor persiguen era un ansia 
de botín? 
Pero sea como fuere, es lo cierto 
que preciaábese poner coto a la 
prodigalidad del régimen que hu-
biera dado al traste con el erarlo na-
cional, a no encontrar la oposición 
decidida de un ministro de Hacien-
da, dispuesto a cortar el aurífero 
chorro del dinero público, que en 
residencias, horas extraordinarias y 
demás socallñin que la trapacería al 
u o ya inventado para que los pa-
niaguados de la política, que son 
los que muy amenudo disfrutaban 
de aquellas gabelas pudieran cómo-
damente devengar sus más conside-
rables, siempre a costa del país y 
del funcionario que hemos dado en 
llamar auténtico. 
Con estas medidas de higiene eco-
nómica y con las normas generales 
a que deben ejustarse las plantillas 
de los funcionarlos, entendemos que 
estos salen ganando un cien por 
cien, pues de una lectura rápida de 
oste capítulo segundo sacamos la 
Impresión de que las dos escaía» -
técnica y auxiliar—experimentarán 
el beneficio del porcentaje que el 
decreto señala, sobre todo en los 
Ministerios de personal escaso, don 
de la subida de escalas resulta noto 
rlnment* beneficiosa. 
Ex'ste finalmente-finalmente en 
el comentario rapidísimo que un ar-
tículo de dimensiones reducidas exi-
ge—un capítulo de singular interés, 
atendido en la Ley del señor Chapa-
prletn. Es el que se reitere a las res-
tricclone"» en el uso del! automóvil 
OÍICÍRI. En este punto pocos lectores 
habrán aue no se hayan escandali-
zado juetimente del escándalo que 
representa el desaforado uso del 
coche oficial para el abuso particu-
lar. La estadística de la gasolina 
quemada diariamente en viajes no 
oficiales ha sido publicada ya mu-
chas veces y esto nos releva de ha-
cerlo una vez más. Hasta políticos 
alejados de sus funciones hace va-
rios años disfrutaban en la actuali-
dad de un elche pagado con el dine-
ro de la nación. 
Este y otros abusos semejantes 
no podrán continuar con la Ley de 
Restricciones sin que la conciencia 
pública llegue a sublevarse, 
Y tal es a grandes rasgos, desde 
nuestro punto de vleta, la nueva 
Ley. En sus líneas generales la esti-
mamos acertada; sobre todo porque 
todos los aervicios, en lo que se re-
fiere a la prestación del personal 
permanente, quedan Intactos. Su-
ponemos que los funcionarlos la dis-
pensarán benévola acogida, porque 
aunque al principio llegue a descon-
tarles algún tanto, a la larga con la 
extirpación del falso funcionarlo lle-
gará a beneficiarles, 
Rodrigo de Arriaga 
í « el ionio lie foiiofos n w 
» - r u * i S > " 
El emperador de Abisinia ha decretado la movilización general 
Los abisinios reciben con entusiasmo la proclama del Negus 
Madrid.—El jefe del Gobierno re-
cibió a mediodía a los periodistas 
en la Presidencia, 
Estos preguntaron al señor Chapa 
prieta qué noticias tenía el Gobierno 
acerca del bombardeo de poblacio-
nes abisinina por aviones Italianos. 
El presidente del Consejo contes-
tó que había hablado con el minis-
tro de Estado, señor Lerroux, quien 
le manifestó que conocía un telegra-
ma de una agencia particular en el 
que se da esta noticia, pero carecía 
de confirmación oficial. 
A las dos de la tarde volvieron los 
periodistas a hablar con el señor 
Chapaprieta, quienes les dijo: 
—El momento internacional ab-
sorbe por completo ia atención del 
Gobierno. Este sigue sin noticias 
oficiales. Espera recibirlas esta tar-
de. Mañana celebraremos un Conse-
jo de ministros para ocuparnos de 
la situación Internacional. 
MOVILIZACION GENE-
; RAL EN ABISINIA ; 
Addis Abeba,—El emperador ha 
decretado esta mañana la movlllza-
LA PRIMERA GRAN 
: B A T A L L A ; 
Addis Abeba,—Se sabe que en las 
proximidades de Agamí se ha enta-
blado una gran batalla. 
Se rumorea que 800 soldados etío 
pes han sido barridos por las ame-
tralladoras en un avance de las tro-
pas Italianas. 
SE GENERALIZAN LAS 
; HOSTILIDADES ; 
Addis Abeba. —A las seis y media 
de la mañana se han generalizado 
las hostilidades. 
Una columna compuesta p o r 
30 000 soldados Italianos, con tan-
ques y artillería de montaña mar-
cha hacia Adua, 
La proceden 40 aviones de bom-
bardeo. En vanguardia van los hijos 
de Mussollnl. 
ADUA HA SIDO 
J ó n general. 
Se sabe que los Italianos han pa-
sado la frontera y su primer objeti-
vo es la ocupación de Adua. 
El emperador ha telegrafiado a 
Ginebra comunicando que, a conse 
cuencla del bombardeo de Adua por 
ios aviones italianos, han resesulta-
do numerosas víctimas de la pobla-
ción civil Incluso mujeres y niños. 
t BOMBARDEADA 
Addis Abeba.— Quince aviones 
italianos han bombardeado la ciu-
dad de Adua. 
Hasta ahora se desconocen los da 
ños ocasionados por las bombas. 
No obstante se sabe que han que-
dado destruidas numerosas casas y 
que hay gran número de víctimas. 
Esta capital presenta un aspecto 
impresionante. 
Bandas armadas recorren las ca-
lles. 
El Gobierno ha tomado milltaí-
mente los alrededores del consula-
do Italiano con ametralladoras. 
DELICUENTES A L FRENTE 
Addis Abeba.—A los condenados 
por homicidio se les ha concedido 
la libertad con la condición de ser 
enviados en vanguardia al frente de 
operaciones. 
En el mismo sentido se ha proce-
dido con los criminales que se ha-
llaban declarados en rebeldía. 
Los abisiniQS que se nieguen a em 
puñar las armas para defender ia 
Integridad del territorio nacional 
serán encarcelados. 
ANTE UN PROBABLE ATA-
; QUE A LA CAPITAL : 
Addis Abeba.—Se teme un Inmi-
nente ataque de las fuerza» aérea» 
italinas a esta capital. 
Los cañones antiaéreos han sido 
concentrados en las Inmediaciones 
de la estación del ferrocarril. 
ARMAS Y MUNICIONES 
; PARA LOS ETIOPES ; 
Addis Abeba.-De la Somalia br i -
tánica llegan constantemente ca-
miones cargados de armas y muni-
ciones a Ogaden. 
Se calcula que el número de abi-
sinios concentrados en Harraa se 
eleva a 50 000, 
(Sigue en tercera página) 
í L - . _. 
LA SEÑORA 
Doña Teresa Víllarroya 
Viuda de Cercós 
F A L L E C I O Í W E R E N L f l V I L L A D E M O R A D E R U B 1 E L 0 S 
A LOS 77 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I P . 
Sus desconsolados hijos doña Pilar y don Agustín; hijas políticas doña Francisca Asensio y doña Rufina Edo; nietas doña Teresa y doña Concha 
hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia 
A l participar a sus amigos y relicionados tan sensible pérdí-ia, les ruegan encomienden a Dios el alma de la finada v asistan a 
los funerales que por su eterno descanso se celebrarán hoy, a las NUEVE de la mañana, en la iglesia parroquial de Mora de Ru-
bielos, y acto seguido a la conducción del cadáver al cementerio de dicha Villa, por cuyos favores les quedarán eternamente agra-
dec dos. 
V o r ñ de Rubielos, 4 de Octubre de 1935. 
Pátina 2 
I Contros oficiales 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Pascual Vallés. 
— De Valencia, don Antonio Marín. 
— De Zaragoza, don Jesús Estorch. 
— De Alfambra, don Ramón Esc f i -
che. 
— De Santa Eulalia, nuestro esti-
mado amigo y corresponsal en dicha 
población, Joaquín Genés. 
— De Luco, don Emilio Dolz. 
— De Valencia, doña Matilde Fe-
rrer. 
Marcharon: 
A Zaragoza, acompañado de su 
esposa y bella sobrina Mercedes, 
don Andrés Estevan, contratista de 
obrai. 
— A Valencia, don Manuel Mam-
plono y don Luis Moroder. 
— A Zaragoza, don León de la To-
rre. 
SUFRAGIOS 
A l cumplirse el séptimo aniversa-
rio del fallecimiento del que en vide 
fué don Alejandro Escriche Vicente, 
syer mañana, en la iglesia de San-
tiago, celebráronse misas que fue-
ron aplicadas por el alma de aquel 
cristiano y caballeroso turolense y 
oídas por muchos amigos de la dis-
tinguida familia Escriche-Garzarán, 
a la cual renovamos nuestra condo-
lencia y amistad en esta fecha de 
triste recuerdo. 
Dolí Ira l iop i 
En el pueblo de Mora de Rubielos 
donde residía, y a la avanzada edad 
de 77 años, entregó ayer su alma a 
Dios, confortada con los auxilios es-
pirituales, la señora doña Teresa V i -
Uarroya Edo. 
Era la finada persona que por do-
quier dejaba pruebas de su verdade-
ra bondad para el necesitado y ésto, 
unido a las dotes de cristiana, hizo 
que no sólo en la villa de Mora de 
Rubielos, sino en muchos de los 
pueblos de esta provincia, se capta-
se la amistad y admiración de sus 
convecinos. 
Por eso en estos momentos, al co 
nocerse el fallecimiento de tan cari-
tativa dama, serán muchas las per-
sonas q te al sentir su muerte eleva-
rán si Todopoderoso una plegarla 
por el eterno descanso del alma de ] 
doña Teresa. 
A l registrar esta pérdld/, ei,vía-
mos a la distinguida familia de la 
extinta, de un modo especial a sus) 
hijos doña Pilar y don Agustín Cer-' 
cós, nuestro más sincero pésame ' 
por tan Irreparable pérdida. 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
piimcra autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señor secretario del Ayuntamien-
to de Rubielos de la Cérida; señor 
delegado del Trabajo. 
— S¿ exilendeo pasaportes para 
Francia a los vecinos de Teiuel y 
Torrebí ja, respectivamente, Alejan-
dro Nogueras Oidiol y Enrique Sán 
chez Benedicto. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Los alumnos del grado profesio-
nal han sido destinados a prácticas 
a las escuelas siguientes: 
Pilar Marcos, a Celia. 
Julián Este van, a Alcorlaa. 
Fermín Mateo, a Sarrión. 
Isabel Oliva, a Villafranca. 
Feliciana Garcés, a Mas de las Ma 
tas. 
Concepción Pérez, a Aicoiisa. 
Palmira Prado, a Rubielos de Mo-
rr. 
Teresa Loguío, a Cascante. 
Trinidad Hernández, a Olba. 
Rosendo Roch, u Ojos Negros. 
Cesáreo Agudo, a Idem. 
Consuelo Penar, a Idem. 
Julia Rico, a Andorra. 
Abel Rulz, a Escodhuela. 
Adolfo García, a Parras de Mar-
tín. 
Rosario Pamplona, a Vlllahermc-
m. 
Ascensión Domingo, a Linaret» de 
Mora. 
— Han solicitado realizar las prue-
bas reglamentarias para pasar al prl 
mer escalafón del Magisterio: 
Vahnt ín Vázquez, de Villalba A l -
ta. 
Juan M. PÜTÍCÍO, de Cuevas de Al 
mudén. 
Micaela Blasco, de Camarena. 
Dolores Sierra, de Castralvo. 
— El Ayuntamiento de Cuencabue-
na incoa expediente solicitando la 
creación de una escuela de niñas en 
dicha población. 
— Se dice al Consejo local de Utri-
11 as remita certificad unes de seguri-
dad e hlgiena del local destinado a 
escuela. 
— Ha cesado en el cargo de maes-
tro sustituto de Villar del Cobo don 
José María Almazán 
— La maestra de Villalba Alta, do-
ña Adelina Engulta, solicita la jubi 
lacló a por imposibilidad física. 
— Se incoa expediente de sustitu-
ción por imposibilidad física a don 
Vicente Latorre, maestro de Alcalá 
de la Selva. 
- D E P O R T E S -
FUTB O L 
Ecos taurinos 
El pkzo de matiícula gratuita pa-
ra ingreso en esta Escuela, ha que 
dado prorrogado hasta el día 10 deJ 
corriente mes. 
Relojería - Alemana 
Taller dt reparaciones montado con herramientas y maquinaria 
modernísima 
Arreglos de toda clase de relojes por precios muy económicos. 
Por estropeado que se halle el reloj, funcionará como 
de nuevo y exactísimo una vez reparado 
con garatía por un año. 
NO CONFUNDIRSE: RELOJERIA - ALEMANA 
KIOSCO.-Plaza Carlos Castel, 5.-TERUEL 
El próximo día 5 actuará ea novi-
l l ada económica, en Zaragoza, el va 
Esperábamos que la noticia del<1Jent:e novillero Angel Conde, a 
equipo que. si el tiempo lo permite. iqulen ei empresario Celestino Mai-
ha de visitarnos el domingo pióxí- tín ie ¿ ¿ esta ocasión para que en e) 
mo, fuese acogida por la afición con Iuad0 zaragozano demuestre su afl-
verdadera satisfacción, y en nada ¿fán, 
nos hemos equivocado, puesto que Actuará con Melchor Soria, ma-
anoche ya daba gusto presenciar las ({i ado d03 novlii08, 
discusiones que sobre dicho partido • £)e8eamos a Conde un éxito, 
se suscitaron en los corrillos de la \ _ 
plaza de Carlos Castel. | En Guadalajara se celebrará une 
Lo cierto es que ese equipo viene C( rrlda de toros y doJl novliiada8 
dispuesto a llevarse el éxito y, como en los 15 16 y 17 del actual con el 
aj er decíamos, los nuestros tendrán C{, tej 8jguiente: 
que hacer una gran pelea por evitar- Día 15 _Seis toros de una gána-
lo, si pueden, pues no dejamos de dería ^Imantin^ para El Estudiantt 
comprender es el primer partido y y Rafael Vega de los Reyes, mano s 
siempre habrá alguna deficiencia njano 
que no debía existir ; Día 16,_Sels hermosos novillos 
Si los futbolistas locales se empe- ^ Abentef para MadrlleñIto, Vare-
ñan en vencer, difícil les será a los ]lto chlco y probablemente Antoñe-
forasteros llevarse el triunfo, pero te ig|es|as 
sí, por el contrario, nuestros depor- Día 17 lSe|8 novlllos de la tlerra 
tlstas empiezan a mirar el fútbol con ^ 8 para el rejoneador Alfonso Re-
«nfclpatía o reparos entonces es se- yes y cuatro en lid|a ordlnaria( 8lc 
guro perderá Teruel y poco a poco pJcadores, para Daniel Rubert y po-
se acabará todo, slblemente Pajarero. 
Y eso, por nuestro buen nombre, __ 
hay que evitarlo. | En vj8ta de lo mal que le ha ldo 
Y eso, además, no supone un enor e8ta templada a Llaplsera con sus 
me sacrificio al jugador y sí el que 0IganlzacIone8 cómico - musicales, 
quiera hacer algo por su pueblo. de Ja8 que lo8 públlc08 ^ m&s 
Así, pues, hay que hacer lo impo- airlba de lo8 pelo8f ha acordado r ¿ 
tirarse esta actividad, hablendo.'des-
c , „ i . . . . x pedido ya a todos los elementos que 
Se da como segura la adquisición íormoban la agrupacIón que 
del delantero tolosarra, Insausti, pa- ba «Universal». 
raelOsasuna. | Además ^ que Llapi8eia e) 
Dño próximo proyecta hacer la com 
peíencla como empresario de plazas 
de toros a Escr.che. Domlnguín y 
Pagés. 
Itígoyen se niega a fhmar por su 
Club, el Valladolid, hasta tanto le 
entreguen dos mil pesetas que le 
adeuda. 
Por su parte, el Valladolid dice 
tiene depositada esa suma para I r l -
goyen cuando firme. 
Partidos para el domingo: 
Gaíalcoastur. 
En Vlgó. Celta-Spórting (0 6). 
En la Coruña, Deportivo-Unlón 
(1-5). 
En Oviedo, tltular-AvIlés (1-2). 
Copa vasca: 
En Bilbao, Athletlc-Osasuna. 
En Bilbao, Arenas-Irún. 
En San Sebastià i , Donostla-Bara 
caldo. 
Castellano-cántabro aragonés. 
En Madrid, Nacional-Madrid (0-3) 
En Valladolid, titular Athletlc. 
En Zaragoza, tltular-Rádng (2-3). 
Catalán: 
En Barcelona, titular - Sabadell 
5 2). 
En Barcelona, Júpiter - Gerona 
(2-2). 
En Badalona, titulai-Español (1-1) 
Levantino: 
En Valencia, Levante-Murcia (0-5) 
En Alicante. Hércules-UImnástl-
co (2-4). 
En Valencia. titular-Eiche, (4-1). 
Andaluz. 
En Málaga, Malacitano - Sevilla 
(1-6) 
En Sevilla, Betis-Jerez (1-2). 
En Cádiz, Mirandllla-Recreatlvo 
(2-3). 
yes-
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortlzable 3 por 100 1928 
Amortlzable 4 por 100 1928 
Amortlzable 5 por 100 1927 
con impuesto 
Amortlzable 5 por 100 1927 
sin Impuesto 10075 
Sección religioso 
Santoral de hoy. — Sai tos Fran-
cisco de Asís, fundadoi; Pttr nlo, 
obispe; Ludo, Crispo, Cay.-, Mar-
ciano, Fausto y ELS bio, máttires. 
Santoral de mañana.-San.oa Froi-
láu, obitpo; Plácido, Vict r no y 
Palmado, mártires, y Santa Flavla-
ne. virgen. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Octubre en la Igle-
s! i de San Pedro. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta has tu 
I» i doce. 
San Andrés. — Misas a ]las siete 
ocho y ocho y media. 
Santiago. — Misas a las siete y me 
dia v ocho. 
San Juan —Misas a las siete y 
cuarto, 
San Pedro.—Misa a las siete y me 
día y ocho. 
SI Salvador.—Misas a las siete, 
sí ite y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Santa Teresa.—Misas a las ocho 
v ocho y media. 
|La Merced.—Misa a las ocho. 
San Miguel.—Misa a las ocho. 
A NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO 
Continúa en la iglesia de San Pe-
d o la novena que la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rosarlo, dedica 
a su excelsa Patrona. 
Todos los días, a las ocho, misa 
f( zadz, y a las nueve, misa contada. 
Por la tarde, a las cinco y media, 
Santo Rosario, con los misterios 
cantados, ejercicio de la novena, ser 
n:ón, gozos y reserva de S. D. M, , 
t' rmlnando con la Salve a la Santí-
sima Virgen. 
Teotro Marín ' 
E l domingo, i xtncrdlnsriai ÍUQ. 
clones. 
« C i e g u e usted a su mujer» y últl-
mo jornada de «La sombra que ma. 
ta». 
LÍ s fuccloms darán principio . 
las hores en que se anuncian en ! 
gremas, ya que dichas películas ^ 
ác largo metraje. 8 8on 
Sania Eulalí •a 
PETICION DE MANO 
Por doña Francisca Elena, viuda 
de Psrielo, y para su hijo el joven y 
estimado amigo nuestro, Eloy, ha 
sido pedida la mano de la encanta-
dora y bella señorita Dolores Dolz 
y Parido, hija de doña Narcisa 1 a-
rldo, viuda de Dolz. 
Entre los novios se han cruzado 
valiosos regalos. 
La boda ha sido concertada para 
U. segunda quincena del mes en cur-
so. 
Reciban Us distinguidas famillaj 
Eiena-Dolz nuestra más sincera (e-
lí iteclód. 
NATALICIO 
En la iglesia de San Andrés: Ro-
sarlo y exposición a las cinco y me-
dia de la tarde. 
En Santiago: Rosarlo y exposición 
a las seis de la tarde. 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa niña la esposa del co-
nocido propietario del «Bar Sevilla» 
don Tomás Bayo, estimado amigo 
nuestro. 
Tanto la madre como la recién na 
cida se encuentran dentro del más 
s tisfactorlo estado de salud. 
Felicitamos a los venturosos pa-
dres. 
S O C I E D A D 
80 00 
98*50 
86 00 
10000 
99'30 
Vistas a la Puerta del Sol! 
Calefacdón. Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas. 13 = Teléfono 17.429 
- M A D R I D -
I legó de la capital de España la 
bellísima señorita Dlonisla Domín-
guez. 
- También de Madrid llegó don 
Francisco Alemany Pastor, aboga-
do, a fin de pasar unos días al lado 
de su distinguida familia y al mismo, 
tiempo el Santo de su papá. 
— Marcharon a Va'encla doña Es-
meralda Sánchez de Ubeda acom-
pañada de su hijo Pedro,—Joaquín 
i Genés. 
Lea usted 
A C C I O N 
ES LA MEJOR ff 
LECHE CONDENSADA Se fabrica en Manlleu v actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha, 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nadonal. que el bote de leche NURjA 
pesa más que el de las demás marcas y que su 
calidad insuperable se vende a un precio juslo. 
- EL tIEMPO -
La presión atmosférica descendió 
notablemente durante la noche an-
terior y ello fué causa que el ÚU 
transcurriese t-yer nublo y frío hasta 
que por la noche, sebre las nueve 
horas, comenzó a llover bastante. 
Esto fué motivo para que salieran 
de sus roperos algunos abrigos, ya 
que la temperatura resultó notoria-
mente fresca. 
Huelga decir que el agua calda fa-
vorece grandemente a ¡os agriculto-
res. 
ACCIONES, CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
F!C. Madrid Zaragoza AÜ 
cante 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
prcvlndal 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obllgs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 
Obllgs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
198'00 
óOó'OO 
190,00 
175*00 
624 00 
11625 
102 00 
lll'OO 
OOO'OO 
10275 
OOO'OO 
96*50 
Juventud Católica 
Esta tarde a las siete y media en 
a iglesia de Santa Liar.., tendrá lu-
gor el acostumbrado y solemne Via*-
Cxucis. 
Se ruiga la asistencia a todos los 
i i clos tanto activos como aspiran-
tes. 
MONEDAS EXTRANJERAS 
COMPRAS VENTAS 
Fr-acos 48*35 48'45 
Libras 3600 36*10 
Dollars 7*34 7*36 
toóle de piaclcaote Seesro7eloc: 
tubre se haUa vacar.tc la plaza de 
practlrante y br rbero del barrio de 
San Blas (Te ruel) deteda con 1700 
pesetas anuales y casa-habitación. 
Para tratar dirigirse a la Comisión 
Facultativa eu dicho barrio. 
v 
• ^ : % : r , « f e 
NITRATO DE CHILE 
abono por excelencia del trf^o 
es tgn necesario 
para la humanidad 
como oi tr\<¿o mismo. 
SOCIEDAD COMERCIAL D E L NITRATO DB CHILÍ 
T I L I P O M O a -a* l í . .. t l T M A T O « e f t f t l I M T ! 
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La guerra italo-cbisínia 
Se confirma el bombardeo de fldua y fldigran 
por la aviación italiana 
Se teme que de madrugada los aviones ita 
lianes bombardeen a Abdis-Abeba 
i 
Grave accidente de trabajo en 
Zaragoza 
¡eñor Chapaprieta hizo el 
resumen del debate 
EL PRIMER COMU-
. NÏCADO OFICIAL ; 
AH^H A^ebn. —Un comunlrndo 
ofJHal dlcp qne 'a guerm hn erane-
zfldo, s'ení'o hostfl'zadaa ñor laa 
furrzn» ítnHnnas Adua y Adf^rnn 
hnblendo muerto varios centenares 
de npríonaa. 
Aflnde que la hora ea tjrnve. Cada 
uno debe tomar las armas para de-
ferdef a 1« Patria. 
Los "Oldados—agrega el comunl-
csdo-fe reunirán en torno de sus 
jpfog y obedecerán sus órdenes con 
ole&ln para rechazar al Invasor. 
Ina Inválidos y los Incapaces cui-
darán a los heridos. 
Dios nos protegerá Todo por el 
emperador y por la Patria. 
Termina el comunicado diciendo 
que todos los presos han sido en-
viados al f ren t^ 
RL BOMBARDEO DE 
ADIGRAN Y D E ADUA 
Addls Ab^ba. —Los aeroplanosIta 
Henos que bombardearon Adiaran 
han destruido 100 casas. 
En Adua han sido destruidos 15 
edificios por la aviación Italiana, 
LA PRSRAMA DEL NEGUS 
^continuar el avance empleando la 
¡tácHca que utl'lzaron lo» japoneses 
en la Invasión de Manchurla. 
MUSSOLTNI CONFERENCIA 
CON EL EMBAJADOR ALEMAN 
Zaragoza. —A las once de la mt»-
ñsnn, en una casa en construcción 
de la calle de Jesúi Arrabal, cuyo 
contratista es Eradlo líruel. se hun-
dió una pared del cuarto piso, que 
en su caida arrastró una cornisa, y 
los escombros de ésta cayeron so-
bre un andamio, en el que trabaja-
ban varios obreros. 
Han resultado todos heridos, de 
ellos gravemente Luis Pérez, y con 
lesiones gravísimas Jesús Arbunos, 
temiéndose que fallezca de un mo-
mento a otro. 
Tres obreros más tienen lesiones 
de Importancia. 
CHOQUE DE AUTOS 
Zaragoza. -En la carretera de.Ma 
drld, cerca de Alham" de Aragón, 
chocaron un automóvil conducido 
Berlin.—Todos los periódicos de- por Cerillo Ordory ocupe do por su 
dlcan especial atención al problema dueflo Francisco Herranz, vecino 
que las probables repercusiones del de Toledo, su esposa y varios aml-
confllcto Italo-ablslnlo en Europa hos, y otro conducido por su pro-
pueden crear de un momento a pletarlo, Jesús Vargas, 
Roma —E t^a noche el Duce reci-
bió al embalador de Alemania en 
esta capital con quien celebró una 
extensa conferencia. 
Se cree que trataron de la actitud 
que adoptaria Alemania en el caso 
de que se Impongan sanciones a Ita-
lia. 
LA ATENCION DE LA 
PRENSA ALEMANA 
otro, 
UNA ORDEN A LA MARINA 
; MERCANTE DE GRECIA ; 
Atenas.—Por el Ministerio de Ma-
rina se ha radiado a todos los bar-
cos de nacionalidad griega que ac-
tualmente cruzan aguas del Pacifico 
que procuren por todos los medios 
evitar la ruta del canal de Suez. 
Los dos vehículos quedaron des-
trozados y heridos todos sus ocu-
pantes y el muchacho Angel Morán, 
que fué cogido en medio de los dos 
coches. 
DOS BANQUETES 
No se adquirirá compromiso alguno de espal-
das de las Cortes 
Un Consejo de ministros para ocuparse de 
la situación internacional Las pérdldí s te < !•-van a clncLe---ta mil pesetas. 
' Madrid.-Se abre la sesión de la de confianza al Gobierno que es de-
Burgos.-En el comercio de V i l - Cámara a las cuatro y veinticinco, : fendlda con brevedad, 
diestro del Pinar, propiedad de Vi-1 Preside el señor Alba. j Se procede a votar nomlnalmente 
cente Bartolomé, penetraron por | Desanimación en escaños y tribu-, la confianza al Gobierno, 
ana ventana cinco sujetos, enmas- na*- La proposición es aprobada por 
carados y armados de pistolas, y se ' En el banco azul el jefe del Go-: 211 votos contra 15. 
apoderaron de doscientas pesetas, blerno y los ministros de Marina y i Se han ausentado del salón duran 
La mujer del dueño del establecí- ,Aéflcultura. |te ]a votación los monárquicos, los 
miento se despertó y al asomarse a 1 Aprobada el acta de la sesión an-;; vascos y la Esquerra y han votado 
un balcón para pedir socorro, vló a terlor, continúa el debate político J en contra los diputados de Izquier-
los strecadores huir en un automó- con la intervención del señor Bar-, da Republicana. 
Seguidamente se entra en el or-m 
OTRO ACCIDENTE 
Este comienza diciendo que no Idea del día. 
AUTOMOVILISTA 
SERVADORES 
VJgo. —El comandante de la fraga 
ta argentina «Presidente Sarmien-
to», ha obsequiado a las autorida-
des. 
El alcalde le devolvió hoy el obse 
qtilo, asistiendo el comandante del 
acorazado español «Jaime I». 
Addis Abeba.-Esta mañana, en 
el patio del Palacio se leyó la pro-J NO ENVIARAN O B 
clama d«»l Npgns, que fué escuchada 
con profundo silencio. 
J \ l t e T u , a r J a J e C u U r a h u b o u n Í Ginebra.-El Comité de los Trece EXTREMISTA DETENIDO 
triple redoble de tambores^ f ha celebrado hoy una r .unlón. 
La muchedumbre rompió la filas j Acordó collteatar al Negu8 que lo8 
i acontecimientos hacen ya Innecesa-
Irio enviar observadores a Etiopia. 
EJERCICIOS EN GIBRALTAR 
I Gibraltar. - Esta noche se efectua, 
ron los ejercicios de alarma. 
¡ Se apagó el alumbrado e Inme- INCENDIO 
dlatamente comenzaron a funcionar 
los reflectoree, Iluminando el cielo 
I en todas las direcciones. 
EDEN CONFERENCIA 
; C O N L A V A L ; 
Parie.—El señor Edén ha confe-
Laval. 
día de la 
reunión que el Consejo de la Socie-
dad de Naciones celebrará en Gine-
bra el próximo sábado. 
Parece que Laval marchará a Gi-
nebra el viernes. 
Edén salió a las diez y media de 
la noche. 
¿SE CERRARA E L 
corriendo hacia Palacio y dando 
muestra de júbilo. 
Durante toda la noche el gentío 
permaneció en las calles cantando 
canciones patrióticas y dando gritos 
contra Italia. 
¿OTRO COMBATE EN AUSSA? 
Addls Abeba.—Se dice que se ha 
entablado un combate violentísimo 
en Aussa. 
Se teme que los aviones italianos 
bombardeen Addls Ababa al ama-
n e c F T . 
Han sido enviados cañones anti-
aéreos y aviones a Adua para procu con 
xar cortar el paso a la aviación ene- Trataron del orden del 
miga. 
INFORMACION PROCE-
; DENTE DE GINEBRA : 
Ginebra.—Los aviones italianos 
han bombardeado nuevamente a 
Ad i 8 , arrojando sobre esta pcbla-
ción 78 bombas. 
y^quí se ha recibido un telegrama 
fie' Negus comunicando que la lu -
cha armada en su territorio implica 
la violación de fronteras y el que-
brnntamfento deï Pacto por Italia. 
I Añade que el Gobierno abisinfo 
hfi recibido la noticia de! bombar-
deo de Adua y Adlgram por la avia-
ción italiana. 
Se ha recibido la noticia de que 
los aviones italianos han bombar-
deado un hospital de la Cruz Roja. 
EL PRIMER COMUNICADO 
j OFICIAL ITALIANO : 
Roma. —Esta tarde la Prensa ha 
Publicado extraordinarios, insertan-
do el primer comunicado oficial ita-
'"no que anuncia el avance del Ejér 
cUo de Italia en Abislnla. 
muchedumbre arrebató los 
ejemplares de los periódicos de las 
m*not de los vendedores. Lns edi-
l e s se agotaron rápidamente. 
extraordinarios se han pubil-
^nocpn especial autorización d t l 
Gobierno. 
»• ^bc qUe Mussollnl ha decidido 
Málaga.—La guardia civil ha de-
tenido al extremista Francisco Gar-
cía (•) Frasquito el albañll, acusa-
do de participación en el asesinato 
de Antonio Ruiz, ocurrido hace dos 
meses, y de agresión a la Benemérl 
ta. 
Sevilla.—Comunican de Pedroso 
que en el establecimiento Industrial 
de corcho de Antonio Garcedo, se 
produjo un Incendio, quemándose 
cincuenta mil quintales de corcho 
y quinta sacas. 
quiere tratar la cuestión Internado'| Pónese a discusión el proyecto de 
nal por considerar todo debate so-j Ley de Repoblación Forestal, 
bre este asunto Inoportuno en los] El señor Jiménez Fernández abo-
Rur t fos-El coche de viajeros en- actuales momentos. j a p o r q u e se recoja el espíritu del 
t r * Villadiego v Burgos fué alcanza- Entra a examinar las causas de la , proyecto por él a las Cortes, 
d i ntrar en el pueblo de Caní- crisis y dice que las verdaderas cau-: El señor Florenza estudia el pro* 
do, a en dirigía a Burgos con sas se han ocultado. |b-'ema forestal catalán y pide ampa-
zal, cuan o e camjoneta | (La Cámara sigue desanimada,; ro para los agricultores y ganaderos 
Del encontronazo « . u l t e r o n he- Pues la mayoria de loa diputado, e.; modeatoa. 
tres de eHos de ^ en ^os pasWo* comentando la» El señor Velayos eloglu el proyec-
graves noticias que se reciben de l a í t o v pide a la Cámara que se Intere* 
guerra Italo-etíope). ¡ se per la política forestal. 
I Pide la vuelta a la normalidad! Se suspende este debate y te le-
constitudonal, la reapertura de los vanta la sesión a las nueve de la no-
RA LA BENEMERITA centros clausurados v el levanta- che. 
miento de la previa cenanra. I EL CONSEJO DE MINIS-
Termina diciendo que se ha des-j i 
rldos siete viajeros, 
gravedad. 
UNA BANDERA PA-
Ovledo.-El día de la Fiesta de la 
Reza se celebrará el acto de entre-
I D x i * . , uB~Aa90 aA truído la esencia del régimen, gar a la Benemérita una bandera ad T , . , . 5.. . TROS DE MAÑANA 
quirida por suscripción popular. 
Por la mañana, en la Catedral, se 
celebrarán misas en sufragio de las 
víctimas. 
Asistirá al acto el inspector gene-
ral de la Guardia civil, general Ca-
banellas. j 
CONFERENCIA 
Oviedo.—Hoy celebraron una con 
ferencl^el gobernador general y el 
coronel Aranda. j que el régimen devora a sus hom-
; bres y que el Parlamento pierde el 
EL CATECISMO EN j tiempo mientras la ecooomía dé l a 
nación perece. 
Interviene por los tradirlonallstes 
el señor Lamamié de Clairac. | Madrid. - E n la Presidencia se ce-
Respecto a la cuestión internacic-jlebrará mañana, viernes, un conse-
nal. recuerda al Gobierno laprome-|jo de ministros para tratar extenaa-
sa hecha de no adoptar acuerdo al-1 mente de la situación internaclonai. 
guno a espaldas de la Cámara, i En el mismo Consejo se abordará 
Pide que España se mantenga en|la cuestión de nombramiento de al-
una neutralidad total y absoluta, | t08 cará0»• 
Cualquiera otra actitud que adop-i REMNION DE LA M I -
vendría a agravar la sitúa-, 
NORIA RADICAL 
LAS ESCUELAS 
te-dice-
clón. 
Respecto a la última crisis dlce (i Madtld _pre8idida por el señor 
Lerroux se reunió hoy la minoría 
radical. 
La reunión duró tres horas. 
Asistieron 62 diputados, entre 
ellos lo» señores Alba, Rocha/Dc 
.Pablo Blanco, Guerra del Río, u i i ™ i p a p r i e t a hace el resumen del de- Samper, Orozco, Cantos, Vaquero. Los periódicos publican | ^ 
El jefe del Gobierno, señor Cha-I 
Bilbao. 
una proposición de ley de los nado- ^ 
nallstas vascos, en la que dicen que 
la enseñanza del catecismo en las 
escuelas está amparada por la Cons 
titución de la República y aun por 
el espíritu del 14 de Abri l . 
; CANAL DE SUEZ? : 
París.—El secretario general de la 
Compañía del Canal de Suez ha mn 
nlfestado que no existe posibilidad 
Jurídica de cerrar el Canal. 
NOTICK DESMENTIDA 
Roma.—Oficialmente se niégala 
noticia del supuesto bombardeo de 
un hospital de la Cruz Roja por la 
aviadón de Italia en Abislnla. 
Se ha decretado la publicación de 
informaciones de la guerra sin el 
permiso oficial. 
CON RUMBO DESCONOCIDO 
Haifa.—Todos los barcos de gue-
rra ingleses, juntamente con cuatro 
submarinos, han salido de este puer-
to con rumbo desconocido. 
¡15 000 ITALIANOS AL FRENTE 
El Cairo.-Numerosos barcos Ita-
lianos, transportando aproximada-
mente 15.000 hombres, han pasado 
hoy por el el canal de Suez. 
LA OPINION INGLESA 
NO ESTA DIVIDIDA 
ESPERANDO UN 
: BOMBARDEO : 
Londres. —En su discurso de ano- Londres. —Comunican de Addls-
che, John Simón ha declarado que Abeba que se tiene en ganeral la im 
los observadores extranjeros come- presión de que los italianos somete-
terían grave falta si creyesen que la rán a la capital a un bombardeo aé-
opinión inglesa está seriamente di- reo, espedalmente en las estaciones 
vidfda en la cuestión de los deberes radiofónicas, 
del país para con la Sociedad de'Na | 
I LA ACTITUD DE INGLATE-cíones. 
INGLATERRA Y SUS "NUEVAS 
CONSTRUCCIONES NAVALES 
RRA ANTE EL COMITE DE 
: I L O S T R E C E : : 
Agradece el patriotismo con que 
han procedido todos los oradores 
al tratar de la cuestión internacio-
nal. 
Explica la crisis y califica de apa-
sionado el discurso del señor Calvo 
Sotelo. 
Lee el artículo 75 de la Constitu-
d ó n para defender la facultad presi-
dencial de nombrar el jefe del Go-
bierno. 
La solución dada a la crisis-dice 
Salazar Alonso, Echeguren y Paxe-
ja Yébenes, 
En la nota facilitada a la Prensa 
se dice que en la reunión se oyeron 
las explicaciones del señor Lerroux 
sobre la solución de la crisis. 
HabUron varios diputados a quie 
nes contestó el señor Lerroux ha-
ciendo apeladones al deber de los 
radicales hacia el régimen y hacía el 
partido. 
Se acordó que en la sesión de hoy 
defienda el voto de confianza al Go-
bierno el señor Martínez Moya y que 
—ha constituido una prueba de res-*la confianza la voten todos los radi-
peto al Parlamento. cales. 
Elogia las notas del Presidente de 
Londres. - «Daily Telegraph» dice Loadres.-El Gobierno Inglés se 
que no han sido fijados púa los de- ba ocupado en su sesión de hoy de 
trilles del programa de nuevas cons- la actitud que deber > adoptar el de-
trucciones navales ni lo serán antes leg ido británico en el Comité de los 
de celebrar nuevas conversadones¡Trece, que se reunirá i añana para 
con las demás potencias, para es-
clarecer la situación. 
El periódico dice que hay dos opi-
niones; los que creen que la cons-
t rucdón de un gran número! de na-
vios de guerra es urgente, y los que 
declaran que tal política molestaría 
a los Estados Unidos y les obligaría, 
ací como al Japón, a aumentar sus 
fuerzas navalrs. 
LOS LABORISTAS, EN FA-
V O R D E LAS SANCIONES 
Londres.-El Congreso del parti-
do laborista ha aprobado la resolu-
pn favor de las sandones, por 
í 2.158.000 votos contra 102.000. 
elaborar un Informe sobre la aplica-
ción del artículo 15 del covenant del 
conflicto italo-ablslnlo. 
LAS NEGOCIACIO-
NES EN GINEBRA 
Londres. —El señor Edén ha da-
do cuenta al Consejo de ministros 
del desarrollo de las recientes nego-
ciacloues en Ginebra. 
Aunque se ignora todo, se cree 
con fundamento que el G blerno 
c nt i rú i de; Idldo a llegar a una s i -
ludón de concierto COD los demás 
miembros de la S idedad de Nado 
oes y por medio de la rigurosa apli-
cación del coreuant. 
la República. 
Niega que haya habido abuso de 
poder. 
Explica el planteamiento de la cri-
sis por la supresión de Ministerios 
determinada por la aplicación de la 
Ley de Restricciones. 
Termina elogiando a Melquíades 
Alvarez por su desin erés y por su 
patriotismo. 
Rectifica el señor Calvo Sotelo. 
El señor Chapaprieta lo hace para 
defender de nuevo la actuación del 
Presidente de la República. 
El señor Ladreda recoge una alu-
sión de Calvo Sotelo a quien cuntes 
ta brevemente. 
El señor Qoicoechea rectifica. 
Ruega al Gobierno que rompa el 
sllendo que guarda acerca de la ac-
NUEVA REUNION DE LA 
: MINORIA RADICAL 
Madrid.—El señor Lerroux ha ci-
tado para el sábado a la minoria ra-
dical a fin de darle cuenta de la si-
tuación internacional. 
LA SESION DE MAÑANA 
Madrid.-Terminada esta njchc 
la sesión de la Cámara, el señor A l -
ba recibió a los periodistas, a quie-
nes dijo que en la sesión de mañana 
se explanarán las interpelaciones 
anunciadas sobre retirada de trigos 
y después continuará la discusión 
del proyecto de Ley de Repoblación 
Forestal y comenzará la discusión 
del de Comunicaciones Marítimas. 
ALTASEN EL GRUPO 
D E 
tltud de España en la cuestión Inter 
nacional. 
Dice que sólo desea oír al jefe del ^ 
Gobierno la palabra «neutralld .d» 
que es la que corresoonde a España. 
Le contesta Chapaprieta. 
Repite que el Gjbierno no adoj-ta' 
tá ningú i acuerdo sin consultar 
previamente al Parlamento y|ru~ga 
a los diputados la máxima pruden-
cia. 
: ABILIO CALDERON ; 
Madr id . -Don Abillo Calderón ha 
manifestado que se ha dado de alta 
en el grupo indeqendlente que él 
preside el diputado don Pedro Mar-
t in . 
Cree que la misma condurta se-
be da lectura a una proposición guirá ei diputado Ruíz Valdepeñas* 
Y i i a ? » 
. . ira 
t kmtn fc«M. 9 
Dat«t tacUltUM t i 9kMrrátari« áal l á s t l t > < • «sta eíaáaí) 
Merf(capltal) ^ 
^Tfbnettie (faera)! * Píat. 
S«m«Btf« (Id.) , u * % 
Año (id.) 2,. J » 
OTKffiRO SUELTO » CENTTM. * 
Esquema 
Goethe, ¿clásico 
romántico? 
ï KlOjD Üi 0 Pili 
R 
úe lo lii 
i Oeri 
i ï 
Juan era su nombre, Juan Wolf-
gong Goethe. Era alemán, ¿ e Franc-
fort del Main. Sus ojos se abrlerot 
a la luz del Imperio una tibia jcrns-
da Egosteftn, allá cuando las Inquie-
tudes dieciochescas andaban por su 
mitad. Puntualizando: día 22, año 
de gracia 1749. Era poeta, sublime 
poeta, por excelencia, por vir tud} 
para honra gloriosa de la literatura. 
El poeta antes que nada, y tras de! 
poeta todo lo demás: el hombre, el 
loco, el íl ósofo, el místico—sí, tam 
bién,—el aventurero, el peregrino 
audaz que en las rutas laberínticas 
del amor se pierde en confinuas e 
Insatisfechas pasiones. ¿Don Juan 
acaso..? No, un poco menos: Goet-
he, es germano y Don Juan es de) 
Sur. El amor en éste es pasatiempo 
liviano, mientras que para aquel slg 
nifica vehementemente necesidad es 
piritual. Goethe vive mucho y escri-
be mucho. El «Fausto» es el timbre 
de su gloria literaria, pero, con ser 
harto suficiente, no es *1 único ex-
ponente de su geiio singular. Vea-
mos, meditemos: «Werter», «Wll-
helm Meister», «Hernán y Dorotea», 
»Xenies», «El rey de Thulé», «La 
Aquileida*... son, entre otras mu-
chas, manifestaciones literarias que 
hubieran abundantemente glorifica-
do a cualquier otro poeta que no hu 
biera concebido el «Fausto». Ya es-
tá. Brevemente, he aquí condensado 
el padrón literario personal de uno 
de los más grandes genios-¿el 
más?—salido de las rubias tierras 
germanas. Si acaso, para completar 
añadiremos que murió en Weimar 
hace poco más de un siglo, en 1832, 
un día brumoso de Marzo, con mu-
cho viento, nieve en las cumbres, fo-
gatas en las rústicas chimeneas, tré-
mula floración en los almendros, al-
bores de revolución en Europa... 
Si, sí, esto es cuanto del más es-
cueto modo cabe decir del Goethe 
hombre-profeta. Dejemos estar para 
la fantasía al Goethe-brujo, el Go-
ethe-Fausto. Ya ella, con iluminada 
perspectiva, se encarga de elaborar 
el mito. Quédese °para nosotros el 
hombre tan sólo, y del hombre, el 
poeta. Analizar la personalidad de 
Goethe no es empresa de pigmeos, 
ni así como así fácilmente asequi-
ble a todos los gigantones. ¿Por 
qué? jAy, lector amlgcl Tu bien lo 
tabes. Las manifestaciones del ge-
nio son casi siempre Impenetrablez 
para la inteligencia vulgar. Y Goeth 
es un genio y un símbolo: como H t 
mero, como el Dante, como Virgi-
lio, como nuestros Cervantes y Lo-
pe, como Mllton, como Shakes .ea-
re... Y así ocurre que, al tratar de 
penetrarnos en el fondo espiritual 
que anima su producción, nos pre-
guntamos, entre íím'dr s y dudoso?: 
siendo generalmente Fausto consi-
derado como la fiel personlf.caclói. 
de su creador, ¿de quién está más 
cerca Goethe, de los grandes clási-
cos que fueron o del romanticismo 
(S ñor Presidente, 
bnn'.lo por Usía.) 
E ctlgeo de les brindis se pierde 
en la obscuridad de ios siglos. N.n 
guno de los hombres de IOP que ^ s-
cudiiñan en archivos y bib iotecas, 
han topado siquiera con un «papel» 
por el que pueda precisarse el ori-
g i t í del brindis. 
Dicen algunos que viene de las 
luchas de les gladiadores romanos 
La Zona de Recreos del Retiro es 
que pugna ya por salir a flor de vida ca¿a día Vi8|tada con creciente Inte-
literarlu? rés y por mayor número de per¿c-
Sin asombro, lector, sin asombro naa que e}oá|an entusiásticamente 
ilnguno, ieí.'exlona y deducirás có- ej e8pectácuIo patriótico, el esfueiz )¡ los cuales al saludar al César lo ha-
no Goethe perfila sus rasgos en un enr,rme de los organizadores y con-? cían coa la frase: «César morJturl le 
blanco de fondo Ideal y romántico currentes y el poivenlr de insospe-j saludant». Puede que ese sea el orl-
por esto. ¿Cuál, I no, es el amor de ^nda eficacia de esta idea. gen del brindi», pues si los gladía 
Fausto por la ingenua Margarita? £[ Comité recibe centenares de ¡ dores brindaban a la suprema auto-
Ciertamente que no es la concep- ^ j j - ^ diputados, presidentes de rldad la muerte de uno de sus ae 
lón clásica la que de él nos da el entidades oficiales y particulares! mejantes, al implantarse las corrí-
genic de Francfort; harto elocuente- Con calurosas adhesiones y alenta-¡ das de toros, que deben tener su 
mente lo prueban los detalles todos: ¿Qygg e|0gi08 y marcando reg{OQia| origen en las luchas de los circos 
la pasión entusiasta y sincera, el len qUtí anhelan concurrir a la segunda? i órnanos, los encargados de dai 
guaje de los enatr orados, el jardín Exposición de la primavera de 1936 | muerte a las reses se creyeron en le 
de Matla... Y aún saliéndonos del j Los colegios de Madrid, las escue-S obligación de brindar el acto a U. 
«Fausto», podemos vislumbrar estos :iail y gIUpos escolares del Ayunta-¡autoridad que presidía el espectácu-
d^stellos en otrna producciones <le|miento< ios nacionales de la capital 13. 
G >eíhe. En boca del infoxtunadol^g España y de pueblos de la pro- | En el siglo diez y siete, loa cabalie 
W¿rter pone el poeía este lncofltro-iy|nc|a concurren a admirar la Fxpo- ros rejoneadores brindaban por lo 
vertible ?azonamiento: «Dígase lo Licj5nf habiendo anunciado hactr o general a la dama de sus pensamien 
que se quiera, toda regla asfixia los¡en ffiUcè8lvon los colegios de L ' J tos el rejón de muerte y algunos no 
Paloma, los de San Ildefonso, los del sólo lo hacían a aquélla, sino que 
Huérfano» de distintos lastitucljn-a H dedicaban a más de una persona. E' 
y otros, sacando de la Exposición I brindis debía de ser en verso, pues 
una Impresión gratísima e Ínolvlda-| dado el gusto de la época esta for-
ble, a !a par que cultivando honda-1 ma predominaba y se abusaba de 
mente el patriotismo. |ella, tanto que daba lugar a lances 
Diariamente se celebran festivalesIno siempre agradables, 
en el recinto de la Exposición y ayer Que el brindis es cosa antigua no 
fué muy aplaudida una rondalla típl puede ponerse en duda, porque ya 
verdaderos sentimientos y destruye 
la verdadera expresión de la natura-
eza». jAquí, llíeraíos, aquí se delata 
el creador de Fausto! Y su expresión 
no deja lugar a dudas. Go;tho sien 
te flucíuar en sus arterias sentlmen-
tait-s una doble variedad de encon-
tradas corriente» que, cruzando del 
corazón a la cabeza, pugnan entre 
sí violentas batallas de espíritu por 
exteriorizarse. Goethe asiste intere 
s ido al combate, y en tanto espera 
cuál de las dos tendencias oe mani-
fiesta triunfante, poco a poco, insen 
slblemente, por los poros de la plu-
ma van surgiendo en victoriosa apa-
rición los gérmenes sueltos y aún 
imprecisos de un sentimiento nuevo, 
de una Inapiración totalmente exen-
ta de sojuzgadores impuestos de 
opresión que reverdece en florida 
primavera la desolada austeridad de 
los otoñales yermos clásicos. El co-
razón ha triunfado de la regla 
Goeth 2 se siente arrastrado a unfi 
rebelión sentimental todavía embrió 
naria, pero con fuerza de torbellino. 
¿Goethe romántico? Quizás, qui-
zás... Cuando menos, muy próximo 
Lo evidente es que el poeta clási-
co evoluciona hacia «algo» nuevo, 
«algo» que deja libremente escapa» 
las más geniales y entu jiastas Ideas 
antes amordazadas por el frío yugo 
del clasicismo Imperante. Así, Faus-
to desdobla au personalidad en un 
fantástico contraste que. por otra 
parte, no quiere serlo. Del laborato-
o de dantesco perfil al luminoso 
jardín de Marta, donde vive bellas 
horas de amor con la sencilla Mar-
garita, media un mundo de significa 
do y de espíritu. Un mundo que es 
la clave de la solución. Admitamos 
que sea una variedad dentro de h 
tendencia clásica; pero, ¿por qué 
asimismo no puede ser una feliz no 
vedad, una suave alborada precurso 
ra del día romántico? ¿Acaio Fausto 
no sueña también con la I X I U L . ? Y 
Fausto, ¿no es Goethe?... 
Juan Musoles Pandos 
ca, ari como los cantadores de jot ;s 
que S2 presentaron para tomar prr-
te en el festival. 
El miércoles se han fijado prec! )8 
en algunas caites de Francisco Ro-
mero y en una escrita en verso por 
el torero apodado «El estudiante de 
Falces», se habla en ambas de brin-
populares a fin de que todos pueda i j di8 a personas de viso, haciéndolo 
en sus familias y sin esfueizoeconó Jantes n la autoridad que presidía, 
mico visitar la Exposición. 1 En la primera mitad del siglo pasa-
El viernes, cuatro, la Banda munl j ^ o el brindar un toro no era cosa 
cip^l ejecutará un concierto brillan-|baladí, pues los aficionados cert a-
te exclusivamente para la Exposi-f n08 ai palco presidencial ponían 
ción por haberla cedido el Ayuntd-J atención a lo que decía el diestro y 
niento de Madrid. (s ino estaba «elocuente» o pecaba 
El domingo, desde las cuatro de ? de «cursi» le «abucheaban» y epun 
la tarde, actuará la rondalla del Cen|taban un tanto en contra a la faena 
tro Rlojano que tantos triunfos ha qUe jban a ejecutar. Los toreros de 
obtenido en Logroño durante las ú l - | aquella época, en su mayoría hom-
timas ferias de San Mateo, , bres rudo« y mal educados, se veían 
El lunes, siete, a las diez de la no-' y 8e deseaban para enjaretar los 
che, en el Teatro Calderón se cele-j brindis y es fama que Pedro Rome-
brará función de gala, cuyo progra-1 ro recurrió más de una vez a don 
ma asegura el descontado triunfo, | Leandro Fernández de Moratín para 
pudiendo solicitarse localidades en j qUe ie escribiese algunos que é. 
tas oficinas de la Exposición y en el íaprendló de memoria. El brindar a 
teatro. 
Madrid 1 de Octubre de 1935. 
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PIQUER 20''2 • 
Lea usted ACCION 
; Se reciben esquelas hasta las 
í dos de la madrugada 
JOSE MARIA CONTH 
Delegado provincial de las entidades de seguros* 
««4MUbFia> (BS3ENDÍ0S) 
M ^ f t . r Bol«d« NfofOS \.:.- o-nncuarios¿ (" HDRiSC®. 
«1« aadntea de Aocídenteo» (AGGIDBIITBS DEL TRABA-
JOfY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agences en toda la provincia 
los reyes, príncipes y sobre todo e 
los embajadores extraordinarios era 
cosa de sumo cuidado y se dió ei 
caso de que un alguacilillo amones-
tó al espada Francisco Garcéa por 
su falta de compostura al brindar. 
Cúchares. El Labi. El Tato, Fras-
cuelo y Mazzantini dieron al brindis 
diferentes facetas en consonancia 
con sus gustos y formas sociales. 
Cúchares y El Tato cultivaron ei 
brindis alegre y gracioso. El Labi era 
I parco en palabas al brindar, Fraa-
1 cuelo se dirigió siempre en sus b la 
I dis a la muj .r y Mazz^ntloi dló er 
los suyos diferentes notas, según las 
circunstancias, predominando hs 
galantes o patriótica». 
Doy a los lector s algum s mues-
tras de brindis de dlch JS cs^  adas: 
CUCHARES: Brindo parque no 
llueva tacto que ya estamos «m - ' j j 
sos». EL TATO: Por esos señores 
de «extranjís» y por el fantasma que 
los «acompaña». EL LABI: «Por tós 
ustés». FRASCUELO: Por los ojos 
azules de las rubias y los negros de 
las morenas. 
Pero el verdaderamente célebre es 
el del viejo Labi a Napoleón I I I en 
una corrida celebrada en una pobla-
ción del mediodía de Francia: «Brin-
do por «vu», por su señera y por los 
«vusesitos». Hav que anotar 
aún no tenía hijos el 
los franceses. 
Gibraltar. - El puerto militar le 
Gibraltar ha quedado hoy si o bar-
cos; tan sólo dos pequeños auxll a-
res aparecen anclados en la dárseru 
leí Arsenal. Los acorazados «Hoo i» 
7 «Renown» los vimos salir a medio-
día de hoy y tomí ron el rumbo ( M 
Mediterráneo, 
Las baterías de la costa tlraror 
contra les blancos que, desde aeio-
planos. se arrojaban por medio dt 
paracaídas. A veces, el humo del dlt 
paro quedaba flotando en el al e, 
haata confundirse con el mismo 
blanco. 
Ayer, estos barcos ingleses eslu-
vleron rea'izando ejercicios táctico» 
en las inmediaciones de Ceuta; l( 
que sí hay en el pu-. rto mlilter de 
Gibraltar, desde eyer, son dos hl-
dros trimotores franceses. 
Conviene hacer constar que la sa-
^dn de los dos grandes barcos aco-
razados que aquí quedaban, ha COÍD 
cldido con la llegada a Gibraltar de 
la noticia de haber atravesado los 
Italianos la frontera de Eritrea. Estí 
noticia fué dada a conocer al públicc 
a las siete y media de esta tarde, 
por medio de un suplemento de' 
diario «La Crónica», que es el órga-
no oficial de Gibraltar. En dicha ho-
ja se insertaba un despacho de la 
Agencia Reuter, en el que se de í: 
que los ital anos habían roto laa 
hostilidades en Ablsluia. No quiere 
decir esto que en Gibraltar se aban-
donen los preporativos defensivos; 
todo lo contrario, pues, si bien es 
cierto que la población hace su vid< 
normal, que los comercios, les ca-
fés, los hoteles e s t á i atestados de 
gente, no lo es menos que en la tar-
de de mañana, entre ocho y nuevo 
Je lo noche, se va a realizar un si-
mulacro de bombardeo, en el qu| 
tomará parte la población civil. A 
las siete horas se dará la señal de 
alarma, e, «Ipso facto», todo Gibral-
tar quedará completamente a oscu-
ras. Ni una luz, n i el más débil des-
tello que pueda servir de punto de 
referencia a unas supuestas aerona-
ves enemigas. Juotamente con est 
la autoridad mlllí i r ha dlccado un-s 
Instrucciones que todos los jjjfcït l i -
tes de Gibraltar h a t r á a de seguii 
con la máxima escrupulosidad, er 
las que, entre otras cosas, se dice io 
siguiente: 
«Precaucioneslen caso de ataque 
aéreo.—Corrió la población civil está 
interesada en conocer las medidas 
de precaución que deben adoptaise 
-ontra los efectos del ataque aéreo 
u otros, el Gobierno de esta colonia 
hace público que no hay motivo de 
alarma hasta ahort;, porque estas 
medidas no implican riesgo de gue-
rra, ni proximidad de ésta, ni tam 
poco suponen descuido por parte 
del Gobierno del Imperio, que está 
decidido a asegurar la paz per te 
los medloa poribles en sus man< s 
Estas medida» son totalment;: p . v 
soras y son la» qm , en geaua , ha-, 
ornado ya la mayoría de las naclo-
aes europea!», como asimismo ios 
países de todas partes del mundo. 
Lean, pues, detenidamente y re-
cuerden que la comunidad civil 
combatiente puede rendir el m"0 
servicio a si misma, a la fiuarti¿ 
y a t o d o i en general, ante W 
cunstañeias. revistiéndose de ca 
y obedeciendo las Instrucciones 1 
pánico es ten peligroso cotro ? 
bombas. 
Instrucciones en caso de ataq^ „ 
LR señal dé ataaue a é w > «taque aéíeo'obon. 
,v, -"—ciará por ^ 
le alarma en el Arsenal A H e , 
miento, y señales de 
frente Norie del e s t à b l e c ^ ? e| 
los señoras Biand. C,ffi,eDH 
Aviso . -Un ataque aéreo n 
1 0 ser de gases. El peli6ro 
debido a las dificultades tfi j**1 
metereológlcas, en el área deGib i 
tar. es más lejano que el de bomb 
ordinarias. Y, por consiguiente J' 
seguro es dejar vuestras c^as y'm * 
char. en seguida de oír las sefial! 
dichas, a guarecerse en el icy 
contra ellas. 
Lo que debe hacerse: 
Primero. - Marcharse alrefugi0 
más próximo. 
Segundo.—Si le sorprende en\& 
calle el bombardeo, después del ata 
que tener cuidado con los gases. 
Tercero.—No acercarse a bombas 
caídas. 
Cuarto. —Evitar al caminar tocat 
nada que se tropiece con líquido» 
que pudieran ser gases. 
Quinta.—Evitar el andar por tie-
rra o cualquier pavimentación en 
que haya esparcido alguna materia 
durante el ataque aéreo. 
Sexto —Si se ha estado dentro o 
próximo al área gaseada, no se debe 
entrar con las botas en las casa», 
sino dejarlas fuera. 
Séptimo. —El gas puede InllUrane 
en las botas de cuero y dañarle loi 
pies. Las botas de goma ion más re» 
fractarias al gas, pero deben ser la-
vadas antes de entrar en las casal. 
Instrucciones de urgencia.-Para 
casos urgentes para el elemento ci-
vil, se establecen en principio los 
«Asserobly Rooms», el «Brlstoll·lo-
tel» y el Ayuntamiento.» 
No obstante, mnñma jugaremos 
un poquito a la gueñta, perones 
pregunta;no» aosoiros: Si seaçegau 
las luces en G i b i altar y no se apa-
gan en Algeclras, La LíaeayStó 
Roque, que la circundan a pequeñl* 
sima distancia, ¿podrá disinjulaiKi 
prácticamente, la situación del pe-
ñón? Y si las bombas de gases ano-
jadas sobre Gibraltar no logran cau 
sar víctimas, merced a las excelentes 
precauciones adoptadas por sui au-
toridades, ¿qué pasará en AlgedfB». 
donde ésta» no han adoptado nln6u' 
na, si sopla el Levante y lleva hasta 
allí los efectos de los gases? 
Jesús García OÜ 
Editorial ACCION.—Teruel 
que 
emperador de 
Taleguilla 
A M A -
de cría se necesita 
- R A Z O N : -
Tomás Alegre.-TORTAJADA 
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